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Rédaction
1 This book consists of five interviews with the author on a number of themes related to
the views and political role of iranian intellectuals, modernity, iranian civilization in the
present  world,  religion,  civil  society  and  participation.  The  position  and  cultural
importance of the Persian language is discussed in general.
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